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DEL
OFI:rIAL.. Lt·
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL ·DECRETO
Vengo en nombrar Inspector de bs Comiflionos liqui-
dadoras de los ejércitos de lJltramar, al general de di-
visión D. Pedro Sal'l'ais y Tailland.
Dado en Palacio á dioz y nuevo do junio do mil no-
vecientos tres.
ALFONSO
El !\1tn.rstro do·h>. Guerra,
ARSENIO . LI~ARES
REALES ÓRDENES
SECCIÓN D:!l.] ESTADO :M:Al"Pn. y CAUI'A~A
CRUCES
Excmo. Sr.. Vi~tas las instancias promovidas por varias
clases é individuos de tropa en súplica de que se les otorgue
penBiónpor agrupación de cruces dell\Iérito ll'.Ulita! que po-
s¡¡en, taniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del regla-
mento de la Orden, el Rey.(q. D. g.) se ha servido conceder
á los comprendidos en la siguiente relaoión, que da principio
. con el cabo de cornetas del batallón Cazadores de Cataluña
I núm. 1, Antonio Oriento J..ópaz y tElrmina con el c!lrubinero
1 de la comandancia de Valencia Mari~no HernáDde~Martínez,
\ las peusinnes mensoales que en la m.sma se les s6ualan.
~ De real orden lo digo á V. E. para su conooimísnto 1Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I 18 (1e junio ile 1903.¡ LINAR13S
8eñor Ordel'J.ador de pagos de Guerra.
Se50res Capitá.n general de lB segunda región, Comandante
general de Ceuta f Directores generales da la Guardia Ci-
vil y Carabine!oE.
Relaci6n q¡u: se cita
b
I Número PENSIÓN MENSUAL
Cuerpo. CIRlles NOMBRES de cruces roj as
que poseen Pesetas Cént¡¡.
-
]3ón. Caz. de Cataluña. núm. 1 .•••.•. Cabo de cornetas. Antonio Oriente López.•.•••••• <> una con 2'50o,
pesetas...•..• 5 »
Rep;. Inta de Ceut~ núm. 1 ......... Sargento .....••. Luis Rubio Uriarte ••••.••.•••• 3 blancas...•.•• 2 50
G.a Civil, Comandancia de Tarragona Guardia 2.°.••••. Miguel Pérez Arnau .•....•..•. 3 5 »
Idem id. tercer t3l'cio, Como a. deC/lb.e. Trompeta ..•..•. NiccllÍF3 Arjona Blanco.•...•.•. 3 5 l)
Coro.a de CllrabilleroH de Máluffa...•. Carabinero •..... Dtlmetrio Guerrero MegíB...... 3 5 »
Idllm id. de Valencia •••••.• : •••••• Otro•.••••..•••. Mariano Hernández Martinez ..• 4, do~ ci:>n 2i50
peset9,B••••••• 7 50
-
~ ~ ...., = ,
Madrid 18 de junio de 1903. Lm.AREB
t
LICENCIAS' Itopográficas, D. Heliodoro moreno y Peta. el Rey (q. D. g.)
1 he. tenido á bien concederle dos meS~B de licencia pa·ra eva.
Excmo. Sr.: Accedie~do á lo solicit~do por el c~?itán I CUfll' asuntos propios en ~nd.ridy Carlet (VaienCia):-. .
de EBtado Mayor, con ,destIno en la plantIlla de COmlB10nea l De re!!'l orden lo dIgO á V. E~ pura SU conOCImIento V
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Safior Capitán general d.e Andalncia.
Sefim' Ordena,dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4: del mes actual, promovida por el segundo
teniente del regimiento Infantería de Pavia núm. 48, don
Manuel Fernández Valdés, solicitando pasar ti situación de re-
emplazo, con'residencia en esa región, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á la petición delinteresado, con arreglo
á la real orden ciroular de 12 de diciembre de 1900 (C.L.nú-
mero 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
damás efectos. Di0S guarde tí V. E. muchos afias. Madrid
18 de junio de 1903.
I
I
~
Ordenador'~
I
Sefior Capitán general de Cataluña.
Beñores Capitán general de la primera región y
cl~ pagos qe Gue~ra.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos afias.
Madrid 19 de junio de 1903.
Excmo. lilr.: Vistr.: .~.a instancia que V. E. cnrsó lÍ eeta
Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el primer te·
niente de Infanteda, de reemplazo tí petición propia en eBa
región, D. Manuel Pachaco de Leyva, en solicitud de conti-lilailor Capitán general de Catalufia.
nuar en la referida situaoión, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
Seilores Capitanes generales de la primera y tercera regio- bien acceder ú la peticióc dol interesado, con arreglo á la
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito de real orden circular de 12 dedioiembre de 1900 (C. L. núme-
la Guerra, Iro 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
- .. - demás efectos. Dios guard~ &\ V. E. muchos años. Madrid
SECCIÓN DE INJAN'r:ElBíA ' 18 de junio de 1903.I LINABESLIOEKCIAS Bafior Cll,pitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la inst~ncia que V. E. cursó á este Mi· I e ,te __
nistario an3dal mes actual, promovida por el segundo tenien-
te del regimiento Infantería de Luch~,na núm. 28,' D. José
Visiedo Ferrer, en solicitud de GOS mesea de licencia para
evacuar asuntos propios en esta corte y Paria (Francia), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á, bien acceder á la petición del.
interesado, con arreglo á las reales órdenes de 19 de abril y
10 de octubre de 1901 (C. L. núms. 83 y 229).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
18 de junio de 1903.
REEMPLAZO
Ex:cmo. Sr.: Vista la instancia qUIl V. E. cursó 'á este
. MiílistfJrio en 8 del mes actual, promovida por el capitlÍn de
Infameria, perteneciente á la Zona dé reclutamiento de Al~ 1
bacete núm. 49, D. Rafael Aceña Rivera, solicitando pasar á
situación de reemplazo, con residencia en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del interesa~
do, con arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden deS. M.lo digo á V.'E. para su conocimiento y
damás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Me.drid
18 de junio de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor OrdenadQr., de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: Vi&ta la instancia que V. E. cursó á este Mi~
nisterio enS del mes actual, pl:Omovida porel segundo tenion-
te del batallón Ca:tadores de Segorbe núm. 12, D. Francisco
Atienza Serrano, solicitando pasar á situación de reemplazo,
con residencia. en esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, con arreglo á la.
real orden ciroular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núme~
ro 237).
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para iU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
18 junio de 1\)03.
LIN,A.lWS
Sefior Capitán general de Andalucía.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
... -
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el primer te. Ministerio en 8 del mes actu~l, promovida por el segundo
niente del regimiento Infantería de Gravelinas núm. 41, teniente del regimiento Infanteria de Vizcaya núm. 61, don
D. Julio Benitez Benítez, solicitando pasar á situaoión de re. Eduardo Gómez Zarago¡sa, solicitando pasar á situación de re·
emplazo, con residencia en esta región, el Rey (q. D. g.) ha emplazo, con residencia en esa región, el Hey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petición del intel'esado, con arre. tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre~
glo á, la real orden circular de 12.de diciembre de 1900Iglo 1\. la real orden circular de 12 de diciembre. de 1900
(C. L. núm. 237), . (C. Lo núm. 287).
De ardan de S.M. lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y De ordea de B. M. lo digo V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde iJ, V. E. muohos años. Madrid' demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchea afias. !(n-
18 de junio de 1903. drid 18 de junio de 1903.
LINARES
Safior 09..~itán general de Castilla la Nueva.
I3efior Ordenador de pagos de Guerra.
.© Ministerio de Defensa
Sefior Capitán general de Valencia.
. S~ñor Ordenador de pagos de Guerra•
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Madrid
LnuRBil
SUPERNUMERARIOS
LINARES
: Señor Pr:;sidente Jiel Consejo SU(lremO de GU6rra y Marinso
¡; Señor ComandautEl general de Otluta.
'\
LINABES
Excmo. Sr.: Viste. la instancia que V. E. cursó ~ este ,; más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mini5terio en 4 del mes actual, promovida por el aegundo ~,19 de junio de 1903.
teniente de! 4.o bat~llón de Infants:'ilJ, rIe montaña, D. Manuel '.
Delgado Contreras, solicitando pasar A situación de reempla.
1.0, con residencia en la primera región, el. R:~y (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder ti la petición del iute~ei!ado, con lll':..'eglo
á la real orden circular de 12 de diciembl'ede 1900 (C.L. nú- ~
mero 237). ¡;
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento ,¡
ydemás efectos. Dios guarde á v. É. muchos alias. Ma- f
drid 18 de junio de 1903. , ~ Ex:cmo. Sr.: En vieta de lo solicitado por el capitán de
¡ Ingenieros, con destino en la Academia de Ingenieros, don
i., Francisco Díaz Domenech, efRey (q. D. g.) ha tenido á bienSeñor Capitán geuill'al de Andalucía. í conceder al interesado el pase á. la situación de !ilpernuIr.era~
Seiíores Cay>itán general de la primera región y Ordena.dor de l' rio sin sueldo, con residenoia en León, con arreglo á. los
pagos de Gnerra. . preceptofl del real deoreto de 2 de 2gosto 'de 1889 (C. L. nú- '
¡ mero 3(2); debiendo quedar adsoripto el citado oficial á. la
I Subinspección de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vistilla instancia que V. E. cursó á este l .De. real orde~ lo digo á V. E. para su oonoo~mient~y d~­
Ministerio en 4 del mes aotunl, promovida por el c~gundo 1mas e:.~ct~g. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Madud
teniente de Infantería, de reemplazo á petioión propia en esa ¡ 19 de JUUlO de 1903.
región, D. Joilé Corbí Asec~i, en solioitud de continuar en la. I _ . '
referida situación, el Rey (q. D. g.) he. tenido á bien acceder z Senor Ordenador de pagos de Guerra.
á la petición ~e~ interesado, con arreglo t la r~al orden cirou- I Señores Capitanea generales de. la primera y séptima re-
lar de 12 de dimembre.de ~900 (C. L. núm. 237).. . ~ gion611.
De la de S. M. lo dIgO ~ V. E. para su conOCImIento y 1demá~ ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid I ,-'~'--'-•-
18 de JUUlO de 1903. : naCIÓN :DI ADUíNIS'rBACIÓN KILI'rAIt
LINARES I
Señor Callitán general d~ Valencia. l· CONTABILIDAD'
Excmo. Sr.: En 'Vista del testimonio deducido del expe-
"...~- cliente de abintestato del segundo tenient~ de Infantería
SUPERNUMERARIOS ~ D: Ed~ardo Ramos Fermoselle, que V•.E. remitió á este ~i~
iDIsterlO, el Rey (q. D. g.), de conformlde.d con la OrdenaCIónExcmo. Sr.: \7i6ta la instanoia que V. E. cursó á este de pagos de Guerra, ha tapido á bien declarar]a insolvenciaMinisterio en 9 del mes actua!', promovida por el segundo, del citado ofioial; disponiendo que ]013 21'72 pesos, liquido
teniente de Infantería, de reemplazo á petición propia en !I débito que le resulta al mismo, se aplique al fondo del mate.
esta región, D. Mario Ezquiroz y de ü7ia, solicitando pasar á ria! del primer batallón del regimiento Infantería de 'l'aledo.
situación de l'lupernumerario sin sueido, el Rey (q. D. g,) ha yen cuanto áloe 82 pesos importe de los gastos de entierro.
tenido á bien acceder á la petición d~l intereeado, con arre-' se.~rOG<;d8 por la Comisión liq~idadora d~ la. Intendencia
glo á lo prevenido en la real orden cncular de 5 de agosto de mIlItar de Cuba á la correspondIente acredltaolón en rela-
1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto para todos sus ción adicional de haberes, como gaRto que debe aplicarse a.l
efectos á la Subinspección de la expresada región. material de hospitales de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de- De real orden ló digo á V. E. para flU conocimiento y de.'.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid más efeotos. Dios guarde á. V. E. muohos afios. Madrid·
18 de junio de 1903. 18 de junio de 1903.
LINARES LINARFA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagQs de Guerra.
Bafior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe da la Comisión .
liquidadora de la Intendencia militar da Cuba•
.. ~.
SECCIÓN DE INGENmnOS ,
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
MATRIMONIOS . E S V·'t·l· ..
xcmo.. r.: IS a a InstanOIa que cursó V. E. á este
:P.:xcmo. Sr.: Accediendo á lo Ilolicitado por el capitán de 1Ministerio en 18 de mayo último, promovida por el cabo de
Ingenieros O.Emilio Luna Barba, el Rey (q. D. g.), de aeuer· la primera brigada de tropna de Administración Militar
do con lo informado por ese Consejo Supremo, se ha servido Amable Sánchez Túñez, en súplica de que se le conccda ~
concederle real licencia pal's contner matrimonio con doña 1. r~scisión del compromiso voluntario de servir en filas que
Patrocinio Santiss y Pallás, una ver. que se han llenado lasItIene contraído, el Rey (q. D. g.), atendiendo á los motivOB
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 d.e diciem- que alega el recur!ente, se ha servido acceder á lo solicitado.
bre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden cll'cular de con arreglo á lo dispuesto en real orden de 31 de octubre de
21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).· 1900 (C. L.,núm. 215). '
Pe real ordell !o digQ ¡V. ;m. par" IlU cOJlQQimien.to 'J de- De re~l OrdelllQ digo á V. E. plU'll¡ su conócimiento '1
© Ministerio de Defensa
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LliUBES
LICENCIAS
~ SUELDOS, HABERES Y GHA'l'Ill'ICAOIONESI '
~¡ Excmo. SI'.: Vista la instancia cursada por V. E. fÍo este
. Ministerio, con fecha 19 de mayo último, y promovida por
el segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Antonio Taboada
Colón, en súplica de abono de la diferencia de sueldo de su
empleo al superior inmediato, á partir del mes de noviembre
de 1900, como comprendido en 1013 beneficios qne concede el
ar~. 3.° transitorio del reglamento de aacensc!! en tiempo de
paz, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
demás eXtlctn8. Dies guarde á V. E. muchos años. Mad,rid 18
do j;:mic de 1903.
LINARES
DESTINOS
PREMIOS DE REENGANOHE
Señor Capitán general de GaUci!!..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con fecha 30 de mayo último, promovida por el
cabo-de cornetas del regimiento Infantería de Soria núm. 9,
Antonio RomeroPérez, en súplica de abono del premio y
plus de reenganche, desde 1.° de marzo de 1897 IÍ mayo de
1899, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al intere·
sado el abono del·,pr.emio de reenganche devenglldo desde el
18 de mayo al 24 de diciembre de 1898 en que desembarcó
en Cádiz procedente de Cuba, quednodo con licen.cia como
repatriado de Ultrame.l', habierluo prescrito au derecho ~n 10B
m'escB anteriores, con arreglo á lo prevenido en d arto 269 ! S"Il~\J'" "'·l"·<"n g"n""al -1" '\n~ol""J '"
. . , Q..... \.1..1 Jl(,~ ,.1 ....1 f". .,.1. _~..~(A: u.,,1.(,;.
del vigente reglamento dI:) contabilidad; y (ÜepODtlr rr;¡a la ¡ , _ _.
n '·6 11' ··'lJ ·daf"ora d'·l l)l'I·~·'H' batallón de' reaimianto , Senor Oi'denaUOi ne p~:gOB da Gm:rm.vmX:1HI Il y. l ). 1. ".", "".:
Infantería de Sori:t n1'rm. H, prodm;ca lü cOll'!:'mpond;t'llte re· ¡
olaInac¡ó~ <ln la rorü,.¡¡;:i't;gl~"'lCIÜ¡u·ia. .. ¡
Ve real I;rdeu lo digo a V. E. l'nr¡¡,SH conOCImIento y I
deroa.>l efectoa. Dio~ guarde ;\ V. E. machos afios. l\:Ia- ¡
drid 1~ de junio de 1903. 1
I¡ Uirculctr. rxcmo. S•. ; La conceslón dt:l licenoias tem-
, pcrn.leEl pm: er,fermo:'J á las cluRGa é illdividuEls de tropa, se
¡ funda en la posibilidad de que el cambio de localidad y de
1réghnell higiénico eontribuYll.lllDáfJ eficazmente que un.a
~ m,,¡¡icacióu soston~da y la vida. en el cuartel, al reatableol.
~
Señor Oapitán general de An(lalueia.
Sefior- Ordenador de pagos de Gaoll:a.
Sefior Capitán general de Oastilla la Nueva.
S3.iíor CapH:án ge.nel'BI (1e Castilla la Ní.leva.
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchol3 años. M~drid ~ REEMPLAZO
ID de junio da 1\:lOS. !
l' E:ll:cmo. Sr.: Vista la instancio; qne V. E. cursó á este1Hini"terio en 18 de mayo próximo p'ai:lflG.o, promovida por1el oacial primero de AdroiniGtracién r,¡iii~!:.l'. con destino en
~ csaOrdeuación, D. Adolfo Balibrea y '!'l'uchan, en aúplida de.
1. p38al' ti situación C1a';(·3empl:1zo con residencia en esta corte,
~ al Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder álo que el intera-
. 1sr..do solicita, con,arregle á lo dispuesto eula re!!.l orden de 12
Excmo. Sr.: Vista la instancIa que V. E. curiló tí. este I de diciembre de 1900 (O: L. núm. 237).
l\Iinisterio con su escrito de 26 de mayo. próximo pasado. I De red orden lo digo á V. E. para, su 'conocimiento y
V,romovida por el oficial primero de ~dmini8tración:Militar, l de~nRs efecti)~. moa guan!.3 á V. E. muchos afios. Ma.
e~ situación de reemplnzoen esiJ. reglón, D. Santos Blas~o.yIctl'i.({ 18 de junio ¿¡.& 1903. ,
Silárez, en súplica de que se le conceda la vuelta al serVIOlO LINAOS
~ótivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición S ",' O d ~ d ' G
~ " .. . l" Ó 6Zl6r r enauor e pegoB (Le :;u61'rn.d~l interesa.do; debH.mdó contInuar ou a eltuaCl n en.que Ele I' . '. :
encuentra haBta que por turno le co.1:.responda colOcu.clón. Sefior Capitán general de la pl'lmera reglón•
. De real orden 10'dirto á V. E. pSl.'s su oonocimiento y
demás ~fe~toB: D~08 g~arde ! V. :ID: muchos añes. :Madrid I "t'N_
18 de Jumo ue 19v3. I RESIDENCIA
LINARE3 j Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó Aeste
Ministerio en 11 de mayo próximo pasado, promovida por
__.=:".t\>.cn I el oficial segundo de Administración Militar, e.. n situación de
, 1 reemplazo en eaa región, D. Pedro Lapuerta Zapatero, en sú·
Ii1xcmo. Sr.: Vista la instancia que V.:ID. cU¡'Só Ú. este ~ plica' de que se le autorice par.a trasladu.r su reeidenpia á
tlÍ:inisterio con su esc:-ito de 30 da abril último, promovida ¡ Barcelona, el R\3Y (q. D. g.)hti t~lDi(lo á bien aecedar á lo 'que
por el oficialllegundo de Adminiskación ,MiJj.ta)~, en Fitn,.- ¡ 01 inü"resado solicitH, con arr(?glo h la red Ol'den ce 2 c1~ julio.
ción tlJ r<lcl:'1pbzo {;;'l e!)a, región, D. A,r.cbh 1i!,'~üelles Ul'qui. ! último (O. L. ntm. 168). .
jo, en súpl1cll. da que se le conceda In vuelta al b~rvicio acti.! De rt~al oruen lo Gigo iJ. V. E. para au conocimiento .,
vo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ::cc:-ldor á lo solicitado ~ demáR efeotos. Dios guarde á V. E. muohos año.':'. M:l~
PQX el interssado, debien(~o continuar en 1:1. situación en ~lue ¡ drid 18 üe junio de 1903.
Be encnentra, hasta que por tumo le correBranda COIOCé1.Olón. ~
De real orden .10 digo á V. E. para su cO!lOcimie:.lt.?:y 1Bañe.' :.Jt<pitáu gelleral de }..1'agóll.
demáfl efeotos. DIOS gu::.rde á V. E. muohos anca. Müdml ¡ , _ . .
18 de junio de 1903. ~ Senor CapItán general {le la oual.'~a !eglón.
LINAREi ~ .._ .....__~.
~
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LINARES
RETIROS
ACADEMIAS
SECCIÓN Di INSTR'O'CCION, RECLi1'l'AUIEli'l'O
y DI:ttECJCIONES
LINARES
,
.Befior Capitán general de Castilla la NueV8.ISeñor Presidente del Consejo Supremo de GÚerra· y .Marina ~
I ,:>~ .. ~~
fi
i¡
i
!
'~
t Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Lea-
l'. pold? Colo~bo y. Vide, general de brigada do Infanteria deMarIna en situaCIón de reserva, resident!'l en Cádiz tutor de
, sus sobrinos D. José y D. Luis Colombo de León, ~n súplica
de que á éstos se les concedan los beneficios que In leoisla.
ción vigente otorga para el ingreso y permanenoia e~ las
academias militares, como huérfanos de militar muerto de
re~ultas de enfermedad adquirida en campaBa, el Rey (que
i D10S gUlU'de), de acuerdo oon lo informado por el Consejo
t demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afios. Madxid
~ 18 de junio de 1903. .
~
~~~ Señor Capitán general da Castilla la Nueva.
~~ Señal' Presidente del Consejo Suprem.o de 6nerra"y Marina.
~
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Excmo. Sr.: En. vista de la instanci~1 promovida por
Pedro Iciz Expósito, padre de José, soldado fallecido en Cu-
b¡¡, en SÚpliClt de mayoreB atrlisos en la pensión que diefru.
tn; y teniendo en cuenta que al ser llamado á. filas el men-
c¡onado f1o:l.a,.do como reEervista del r<1emplazo de 18B1, el
recurrente no tlst1ba compren~ido an excepción alguna de
las de la ley de reclutamiento, ni se ha podido probar que la
enfermedad qne le imposibilitó para dedicarse al trabajo
sobrevinierll antes de la fecha en que obtuvo la mencionada
pensión, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de este
lX1IlS, 136 ha servido desestimar BU petioión.
De real oJ:den lo digo lÍ V. E. plU'1;l, pU conocimiento '1
StJñor .••
IIliento de la salud. Por eso, al formularse las propuestas,
deben los jefes de clinion tener presente que no estaLl.\u jus-
tificadas las de aquellos individuos que no estuviarOll sufi-
cientemente hospitalizados y en tratamiento; pues Q.@ otro
llllldo las filas se 'Ven mermadas Bin verdadera necesidad y
6C originan gastos sI ;Erario que deben evitarse. Y como vie-
ne observándose que en algunas regioness8 conceden dichas
licencia8 á iridividuos que han causado corto número de es
tancias en los hospitales, lo que pudiera interpretarse, "pbr
llbusó, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que para ij Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por
conceder las re,feridas licencias, sea circunstancia precisa que ~ José r!!Olltero l.\!éndez~ y con¡;orte, padres de Mamerto Monte~
10B individuos estén hospitalizados y lleven, cuando menos, ¡ ro Aguado, Boldado que fué del ejército de Cuba, en solici~
30 estancias no interrumpidas en el tratamiento de la enfer- I tud da pensión; y camo quiera que los interesados, atendida
medad que motivEI la propuesta, exceptuando, por ¡;;ue espe- \ la cantidad que satisf",cen por subsidio industrial, no pueden
ciales circunstancias, los de la Guardia Civil y Carabineros, 1ser considerados pobres en sentido legal~ careciendo pO): lo
que podrán obtener dichas licencias sin la expresada oon- tanto da dereoho á dicho beneficio, según la legislación vi·
dición. t gente, el. Rey (q. D. g.), de conformid~dcon ~o expuesto por
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de· I el Consejo Supremo de Guerra y Marm8 en o de este mes,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ftos. Madrid 18 ! se ha servido desestimar la referida instancia.
do junio de 1903. ¡ De real muen lo digo á V. E. para su oonooimiento y
LINARES ~ demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Madrid
fi 18 de junio de 1903.
~ LI INARE8
~ Seftor Capitán general de Castilla la NueYa.
r
f, BeftorPresidente dal Consejo Supremo de Guerra y Marina..,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el iarmacéu-.¡
tico mayor del ouerpo de Sanidtld Militar, con destiüo en el l
hospital militar de SS'lillu¡.D; TurismulldoAyala López, el Rey ;
(q. D. gJ ha tenida á bien concederle el retiro pal'a Vulen- l
cia, y disponer que cause baja,. pDr fin del m:s a~tnal, en cl ~ Excmo. Sr.: En vista del expcdieate <1'3 in.uiiilidad qua
cuerpo á que. p~rtellece: resolv!~ildo, r.l pl'OplO tIempo, ,que j rem,Hió V. iC. á este Ministerio e!l 22 de abril último, ins-
desd~ 1.0 de Jul:o' prÓXll110, vemdero. 88. le abone, por 1:::~e- ~ truWo al soldr,do e.ntonio Góm.ez Martínez; y no reuniendo
leguClóll de HaCIeuda de dICha provmcta, el habar prov¡¡¡¡o- i el accidente que produjo su inutilidad las Ch:cUD.3tanch:s~Hl de 1375 p3iletas mensuales? í~.ter'in se determi~a e,l deülli- g exigidas por la real orden circular de 11 de agoato de 1875
t1'1o que le corresponda, prevIO mforme del ConsüJo Supremo, ~ (C. L. núm. 71(;), el Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf.J:(~
de Guerra y )I,~arina. . . " !mado por el Consojo Supremo de Guerra y Mll.ril1a en 10
De rea.l o~aen lo dlg~ á V. ~', p:ra ,sn conoClr:-¡en;;O y ~ del. actual, SI) hit 8srvido resolver que el interesado carece de
fin~s conSIgUIentes. DlOS guarde :.< V. E. muchos "-nos. Ma· !. derecho al disfrute ele retiro, que se le expida la licencia ab-
drid 18 de junio de 1903. Isoluta y cese eu oi psrcibo de haberes como exp'5ctante á re-
LINARES I tiro, 0l1S0 da que los e8tuviese peroibiendo.
Safior Capitán general de Andalucín. ~ De real. orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
.. demás efectoEl. Dios guardo á V. E. mucho8 aftos. Madrid
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari- 19 de junio da 1903.
na, Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagOB de Guerra•.
¡¡
~.
f~'
-l. '.~')."'.;... ,.~'l~< ~
;"
\,;
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Supremo de Guerra y Marina on eata :fecha, S3 h~ servido f: gio ~e 8~ntiago, se ha. servido nombrar direotor de~ expreea-
• ,. . 1 etición del recnrrent~ con arreglo á lo que ~ do ColegIO al coronel del arma de Caballeria D. RIcardo Ca-
acceoe:úR al PI" ;>"c"eto de 8 da f'b~ero de 1393 ro L nú- ~ llol y Forel, con deatino en el cuadro eventual de la primeraprecep~ a crea Uv. . '" ,.. ~ • '
33) [; reglón.:mero . ¡I d 1 d- V . . t
De real orden lo digo á V. E. paril su co~ocimiento.y ~ ~o real m: e~. o IgO á • E. p~ra su oonOOlml6n o .'1
demús efectos. mos guardo t\ V. E. muchos anos. :M1.'.drld 1 dellul,a.efe~tos. DIOS guarde á V. E. J:P,uohos afios. Madnd
19 d . . d 1903 ~ 19 de JunIO de 1903.e JUnIO e • .
LINABES
LINA.RES
LINARES
J;efior Capitán general de Andalucia..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
DESTL.~OS
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 9 del actual, proponiendo p~ra
vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de l~, prOVIn-
cia de Gl'anada al comandante del regimiento Caballería
REservp. núm. 6, D. Julián Celada m:artínez, por haber ascen-
dido á teniente coronel el comandante de Infantería D. Joa-
quin Espinardo, que desempeüaba el citndo cargo, el Rey
(q. D. g.) Ee ha servido aprobar dicha propuesta.. .
De r~al orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M¡¡drid
18 de junio de 1903.
Sefior Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.:' En vista del escrito qne V. E. dirigió á
llste Ministerio con fech:t. 4 del actual, proponiéndo .p~ra
que interinBmente ejerza el cargo ~e ~ocal en la Comllllón
mixta de reclutamiento de la prOVInCIa de Huelva al co-
mandante del regimiento I.nfanteria Reserva de.Hu~lv~ don
Luis Ruiz :R~ca, por hallarae enfermo el de la propIa.clase,
que lo desempefía en propiedad, D. .i\Iartin Ramón PlOeda,
el Rey (q. D. g.) se ha ;:;ervido aprobar dicha projJ~es~a.
De real orden lo digo á V. E. para BU conOCImIento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much08 afios.
Mndrid 18 de junio'de 1903.
Sefior Capitán general de Andalucia.
.'0'
Excmo. Sr.: Vista la propueilta en terna elev~~llo á e!te
Ministerio por el D~rector de la Academia de AdmInIstraCIón
Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi.en nombrar ayudan-
te de profesor de dicha academia al ofiCIal segundo.. de Ad-
ministración Militar D. Mariano Belsué Ramón, deshnado en
la actualidad en la quinta región. ..'
De real orden lo digo .tI. Y. E. para su conOCImIento y
demás ef~cto8. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Mlldrid
:1.8 de junio de 1903.
Señor Capitán general de, Ctt8tilla. la Nueva.
~eñores Capitán w'noral de la quinta r¡:gié!1,. Ordenad('~ ?e
pagos de Guerra y Director de la Acadam¡a de AdnnnlS-
iración Militar. '
.te ;j
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores C~pitAn general de la primera región, Presidente del
Consejo de Administración del Colegio de Santiago y Or-
denador de pagos de Guerra.
.'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 6 del actual, manifestando haber dispuesto
que se haga nuevamente cargo del deatino de vicepresidente
de la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Valladolid el coronel D. Arturo Alvarez Maldonado, y que
cese en el misL10 el de igual clase D. Juan Arce y Torres, que
lo ejercía interinamente, el Rey-(q. D. g.) se ha servido apro-
blu la referida disposición.
DG r,,;ú orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'mucho:! afios. Madrid
19 de junio de 1903.
Safior Capitán general de Castilla la Vieja•
• 'Ql
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á as
te Ministerio en '),7 de ml'.yo último, proponiendo para vocal
interino de la. Comisión mixta de reclutamiento de Vallado-
lid al médico segundo del cuerpo de Sanidad Militar, D. Dio-
nisio Tato Fernández, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
dicha propuesta. .
. De real orden lo digo á V. E. para 8U conooimiento y de-
mas efectos. Dios guo.rde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1903.
LINARES
Befior Capitán general de Castilla la Vieja.
INSTRUCCIÓN
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. " este
Ministerio en 30 de mayo último, promovida por el segundo
teniente de Infanteri~ (E. R.), D. Enrique Cabezas y García-
Izquierdo, en súplica de que Ee le coneidere aprobado á los
efectos de ocupar destinoB de los de su clase, por no haber
podido tomar parte en los exámenes celebrados para probar
su aptitud, porque en las fechas en qua se verificaron era
alumno dc la Academia de Infantería y porque además aore-
dita aquélla con el certificado que aoompalla expedido por
el referido centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.) ha tenido lÍ
bien disponer que se le conceptúe como aprobado, al objeto
de obtener loe destinos de su claAe á que hace referenoia la
real orden de 20 de agoato de 1901 (D. O. núm. 183).
De la de 8. M. lo digo t\ V. E. para BU conocimiento y
demas efectos~ Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
18 de junio de 1903. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo á lo propuel5- '. . . .
to por el Pl:ésidente del Conl!lejo de Administración del Cole- 1SeQQ);' CapltAn. general de CastIlla la Nuev~.
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REOLUTAMIENTO Y REEIHPLAZO DEL· EJÉRCITO
Exomo. Sr.: En 'Vista de la instancie promovida por·
Dolores González, vecina de esta corte, plaza de 8anta Bár.
bara, 8, en solicitud de que se exima del servicio militar
activo Asu hijo JOlSé Nadela González, el Rey (q. D. g.', de
acuerdo con 10 inform!tdo por la Comisi6n mixta de recluta.
miento de la indicada provincia, se ha servido desestimar
dicha petioión, por haberse omitido la reolamaci6n del dere.
cho que tenia como hijo de viuda y hoy no estar compren-
dido en el arto 149 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V•. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
19 de junio de 1903.
LnURlllS
Señor Comandante general de Ceuta..
Befíor Capitán genera.! de la.primern región.
.. eco 'SI
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: lTIn vista da la propuesta remitida á este
Ministerio por el Presidente del Consejo de Administraoion
del Colegio de Santiago, el Rey (q. D ..g.' se ha servido con-
ceder al primer teniente de Caballeria, D. Constantino Jimé-
mez Goicochea, profesor de aquel centro, la grntificación .
anual de 600 pesetas, que deberán abonársela de~de 1.0 del 1
mes actual, por contar un año en el ejercicio dd profesorado ~
y con arreglo á lo dispuesto por real orden de 30 de junio de j
1898 (O. L. núm. 22\)) y 8.rt. 8. 0 del reglamento para las Rca. "
demias militares.
De real orden lo digo ti V. E. para su cOl:l.ocimien.to y i
demús efeotos. Dios guard~ á V. E. muchos años. ?Eadrid"
18 da junio de 1903. l'
LIN.AEE8
Sefior Capitán general de CRJiltilla la Vieja. i
Sefiores Presidente del Consejo de Administración del Coleo f'
gio de Santiago y Ordenador de pe,gos de Guerra.
I
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CIRCULARES Y DISPOSICIO~TES
de la Subseoreta.ría. Y' Secoiones ela este M:i:o.i~tario '1 de
las DirElccione~ genera.lGB
SEOOIÓN DE !!'lE'A1;~TEB:tA·
DESTINOS
Habiendo cumplido el tiempo de filiados en la compañia
de clases del Colegio de Huérfanos de Maria Cristina los diez
alumnos que expresa la siguiente reluc~ón, que empieza con
D. Francisco Martín Lázaro ytermina canDo Luis Santos Rayo,
se les destina con el empleo de cabos á los cuerpos que tam-
bién se indican, donde existen vacantes de su clase; siendo
alta en los mismos en la reviBta del próximo mes de julio.
• Dios guarde á V••• muchos años. Madrid 18 de junio
de 1903.
El Jefe de 111. Sección,
~nrique CO¡·tJs
Beñor•••
Excmoe. 8efiores Capitanes gep.erllles de la primera, segunda,
tercera, sexta, séptima y octava rGgiones~
Relación que se cita
D. Francísoo MartiJi Lazara, ai regimiento de Ieebel II nú-
mero 32.
:t Antonio Dominguez Duqne, !JI regimiento de Guadala-
jara núm. 20.
» Fnmcieco BHrrachinaMartín, al regimiento de Mallorca
mimero 13.
» Desiderio 8énchez Navarro, al regimiento de Garellano
número 43.
» J ~i'''é C&tJtillo Cotilla, al regimiento ele G:ITellano núm. 43.
» J'osé Boigllez Coca, al regimiento de Barbón núm. 17.
» Ang!3J. Ampu.dia Sardaia, 11.l regimien¡o de Zaragoza. nú'
mero 12.
» Julio Suárez !:taselló, al regimIeuto de Guipúzcoa núme-
ro 53.
» Aurelio Cortecero da la Cuerda, al regimiento de Saboya
nlimero 6. .
» Luis Santos Rayo, al regimi~nto de Andalucía núm. 52•.
Madrid 18 de junio de 1903. Cortés
....
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COLEGIOS DE HURRF'ANOS
COLEGIO DE MARíA CRI8TIN A
Pesetas I cta.
~-~._~--~'--~-~~---~-----_.'-:------
Pesetas Cta. \
---------------1----1--
C.A....J.A_
GALANC~correspondiente a1.mes de mayo de 1903, efectuado en el día de la fecha, qu'3 se publica en cumplimiento á lo pre-
venido en el arto 27 del reglamento orgánic:> da h Asociación, aprobado por rea! orden de 29 de septiembre de 1899 (Colección
Legislativa núm. 185).
Existencia anterior, según balance del ~es de
abril. ... ,. , , . , , '., ••.•. " ...••• , ..• , ...•. " 802.986
Por la consi~naciónqne detormina el caso 4.0 del
arto 14 del reglamento orgánico, •.• ,., ,', .... 12,7G1
Por el importe de las cuotas de subgcripción co-
rrespondientes á señores generales, jefes yoficia-
les del. arma, en nctivo, reserva y demás situa-
ciones, pertenecientes al mes de la fecha ..... , 14.008
por el importe de las cuotas de subscripción co-
rrespondientes á les sargentos, cabos, indivi-
duos de banda y Boldados del arma, correspon-
dientes al mes actual., , , .•••..•.•. , . ..••.••• 3.241
Por el importe del abono que determina el caso
3.o del arto 14 del reglamento orgánico ..... , • .. 13.805
Por la consignación de sll'vientes paisanos corres-
pondiente al mes de mayo de 1903.• " ..... ,., 8,839
Por intereses del papel de 'la Deuda pública al 4
por 100 interiOr, cupón de 1.0 de abril de 1903. 7.756
Por ídem del ídem de la ídem amortizable al 5
por 100, cupón de 15 de febrero y 15 de mayo
de 1903••.•.••.• , .. , .. , ..• , •. "." ..•• ,..... 680
01
66
72
80
4~
20
Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
l'respon.diente al mee de mayo do 11l03 .. , ' ..•.
Salidas de Caja en elJUes de mayo de 1903, se-
gún carpeta,., , ..• ~ • , . ". , , •..• , ,
Por arreglo de la cañería de agua del Colegio de
Aranjuez..... '.', _.,., •. ", ... " ...•. " .... ,.
Idem por gastos extraordinarios de exámenes en
las carreras dell\Iagisterio y música •.•..• , •••
Idem íd. de la huérfana del llamamiento de ene-
ro, Amparo }<jifas Prieto , .
ldem íd. de los huérfanos del mismo llamamien-
to, D, Julio y D. Darío Gallcedo .••...••••••. ,
Idem el título de maestra de 1.8 ensefianza para
la huérfana D.~ Carmen Vicente ..••.••.••..•.
ldero derechos de examen, matrículas, pólizas y
otros gastos 'orlginados por los alumnos que
cursan el bachillel"ato y el Magisterio .• , .•..• ,
Idem arreglo de muletas para el huérfano D. Emi-
lio Formigó .••.•••. , .•.••..••••••.••••• , . , •
ldem importe de las comidas extraordinarias da-
das á los huérfanos en los cuatro días de Sema-
na Santa ...•.••_, .•......... , .• , ••....•. , ..
Idem Ulla factura de papel de 25 de enero de 11l03,
satisfecha á la casa E. Fernández Sanz, de esta
corte ..• , .• , ..••.••.••••... , ..•.•••••..•...
E:dstollcia en Caja, sogún se lletalla á continua-
ción .•••••.••• , •••••.•.••.•••••..•.• , •.•. ,
49.304
11
(J6
3,093
70
250
107
1.457
12
200
871>
803.631
46-
30
50
80
89
l'J'tellla................ 85(1.078 85
DETALLE DE LA EXISTENCIA. EN CMA
8utlttt • •••••••••••••••
En la cuenta corriente del Banco de Espafla .•••
En titulos de !~ Deuda púbUca••••••••••.••••••
Sttma ..
940,951 38
708.6'17 61
803.(\31 39
SITUACIONES DE Loa HUÉRFANOS
n I ~ ~ ~ ~ n~0 0 J:S I:S :ilaJ:S
.:¡J:S
'" '"
~ .......- o~
...'" g ... ID · " .. ... ... '" IDo <> • '" Ul <llJ:S: g, " ID : l:l >- G3.c; TOT.ÁLo: ~ So ~ ..: ~ " : E~!" lO o . '":" J:S • _Po : J:S
: Po '" · "'".. · , . : ~_._",-
-- --- --- ---
. f"l'- .. 1.' d, m,yo d. 1903........... 827 \/0 15 19 8 408 862
. Altas .•••••••.•••••.•••.•••• 8 2 » 1 » 5 16
a¡¡¡- ._--Iuérfanos••••••••••••••••••• ' . SUMAN." ••••••••• 92 ló 20 3 4c13 878
- -
..
Balas•••• , .•••..••.•••.•• ~ •. 6 1 1 4 » 7 22
Quedan para 1.0 de junio de 1!lOS.......... , 329 88 14 16 3 4011 866
-1-- - - --¡"xI,....n 1.' d. =yo d. lOOS........... 283 I 114 J 16 » 339 762
Altas•••••••••.•••••••••••••• 4 '1 l> » » » 8
uél'Ínn:if'l •••. , ..••••••••. , • • • . SUMAN •••••••••• -m 118 16 - ----l> • 339' 760
- - - - - --¡- ..Bajas •••••••••••.••••••••••• 4 3 l> » » 12
Quedan para 1.0 de junio de 1(103••.••••••• 283 115 l> 16 » 334 HB
- - - - - -
.
Huérfanos de ambos sexoll que existen on la oscals de aspirantes hoy
fecha ............................................................................................................... ) 11 ~ 1I JI » 930
aJ' e
}
Han dejado de remitir las CIlOtaS los cuerpos siguientes: Rogimiento Reserva do Túnez ntlm. 109, y Zona de Sevilla núm. 61; habi-
litacioneR de Estado :l\Iayor de plazas, gobiel'1los y comandancias de la tercera región, y la de clases, varias clases y generales do la sex~
ta región.
J'..sTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con e:xpresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y 118
_ los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantlls.
©
v.o B.o
El General Presld8nte.
ENlUQUE DE Ol\OZCO
o de
Madrid 18 de junio de 1903.
El Comandante Depositado,
GABRIEl, YEPES
